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1 Découvert lors d’une évaluation archéologique réalisée de juillet à septembre 1992, en
prévision des travaux de mise à 2 x 2 voies de la RD 13, ce site a été fouillé de janvier à
avril 1993. La mise au jour de nombreuses structures fossoyées, de trous de poteaux et
de fosses, atteste la présence d’un site d’habitat protohistorique, ayant probablement
perduré de la fin du premier âge du Fer jusqu’au début de la période gallo-romaine.
L’interprétation de ce site est limitée, dans la mesure où l’occupation la plus ancienne
s’étend vers le nord, hors de la zone menacée de destruction.
2 Les  structures  rencontrées  sur  cette  partie  du site  ont  livré  un important  mobilier
céramique, ainsi qu’une sole de four de potier, qui présentait la particularité de ne pas
être  cuite.  La  partie  sud  du  site  est  attribuable  à  La Tène  finale,  malheureusement
l’extension du site a déjà été partiellement détruite par la voirie existante. Des traces
de fossés sont visibles au sud de cette route, dans le drain qui la longe, là aussi hors de
la zone menacée. L’occupation gallo-romaine se situe à l’est, en bordure elle aussi de
l’emprise des travaux.
3 Il  est  important  de  noter  la  présence  de  fragments  de  briquetage  à  l’intérieur  de
certaines structures, ceux-ci témoignant d’une technique antérieure à celle du site des
Noés. L’occupation de ce secteur du Pays de Retz est particulièrement intéressante car
elle perdure et se trouve liée à l’exploitation du sel mais aussi probablement à diverses
richesses du littoral, dont pouvaient tirer parti les populations.
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